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         Penelitian berjudul Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Bahasa 
Arab Materi Filmadrasati Menggunakan Strategi Index Card Match di Kelas VA MI 
PP El-Bayan padangsari Majenang Pelajaran 2011/2012. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas VA dalam mengartikan mufradat 
dengan menggunakan Strategi Index Card Match.  
        Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan melalui 2 siklus  yaitu siklus I dan siklus II. Masing-masing siklus 
menempuh 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi hasil tindakan. Metode yang digunakan adalah observasi, tes, dokumentasi, 
dan wawancara. Teknik analisis datanya secara kuantitatif dan kualitatif. 
Berdasarkan analisis data penelitan dari hasil nilai data awal, post test siklus I, 
dan post test siklus II mengalami peningkatan. Pada pre test siswa yang tuntas belajar 
hanya 12 siswa dengan nilai rata-rata 56,78 atau ketuntasan belajar mencapai 42,85 
%, hasil post test siklus I siswa yang tuntas belajar 23 siswa dengan nilai rata-rata 
80,71 atau ketuntasan belajar mencapai 82,14% dan pada post test siklus II siswa 
yang tuntas belajar mencapai 27 siswa dengan nilai rata-rata 93,39 atau ketuntasan 
belajar mencapai 96,42%. Selain itu juga adanya perubahan perilaku belajar yang 
positif dari perilaku belajar negatif sebelumnya pada siklus I dan siklus II. Perilaku 
negatif yang dilakukan siswa pada siklus I adalah ada 6 siswa yang belum dapat 
memainkan Index Card Match dengan baik, 9 siswa  yang masih malu bertanya 
tentang materi yang belum dipahami, dan kurang berantusias saat sedang proses 
klarifikasi. Perubahan perilaku negatif menjadi positif yang dilakukan siswa pada 
siklus II adalah siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, siswa 
memperhatikan dan lebih berantusias dalam pelaksanaan Index Card Match.  
Perubahan perilaku negatif yang dilakukan guru pada siklus I adalah kurang 
memotivasi siswa untuk fokus dan memperhatikan materi pembelajaran serta strategi 
Index Card Match yang sedang dilaksanakan. Perubahan perilaku negatif menjadi 
positif yang  dilakukan guru adalah guru lebih memotivasi siswa untuk lebih 
memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dan memperhatikan strategi Index 
Card Match yang sedang berlangsung, selain itu guru lebih intensif dalam 
menyampaikan materi pembelajaran yang belum dipahami oleh siswa.  
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A. Latar  Belakang   Masalah  
Bahasa memiliki  peran sentral dalam perkembangan intelektual, 
sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan 
dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan 
membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 
mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 
menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan 
kemampuan analitis dan  imajinatif yang ada dalam dirinya. 
Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Arab merupakan kualifikasi 
kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 
pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan 
sastra Arab. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk 
memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. 
Sedangkan fungsi bahasa  adalah  untuk menyatakan ekspresi diri, 
sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan 
adaptasi, dan sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Bahasa juga 
berfungsi sebagai alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 
Maka dengan  bahasa seseorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan, 
dan informasi kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini 
sejalan dengan pemikiran bahwa bahasa adalah berupa simbol bunyi yang  
dihasilkan oleh alat ucap manusia. Semakin tinggi tingkat pemikiran 
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seseorang, semakin baik pula penggunaan bahasa dalam berkomunikasi.  
Pembelajaran bahasa di sekolah haruslah memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk memperoleh kemampuan bahasa yang dapat 
dimanfaatkan untuk kegiatan komunikasi dalam kehidupan nyata sehari-hari. 
Keterampilan berbahasa itu meliputi keterampilan istima’ (mendengarkan), 
kalam (berbicara), qira’ah (membaca), dan kitabah (menulis). Empat 
keterampilan berbahasa tersebut merupakan suatu keterampilan yang satu 
dengan yang lainnya saling terkait atau saling mendukung. Artinya satu 
keterampilan berbahasa yang seseorang miliki akan membantu seseorang 
dalam meningkatkan keterampilan yang lainnya.  
Keberhasilan pembelajaran Bahasa Arab ini dipengaruhi oleh banyak 
faktor, diantaranya adalah strategi pembelajarannya, karena strategi 
merupakan cara untuk menyampaikan materi pelajaran pelajar bisa menguasai 
apa yang dipelajarinya. Jadi pengaruhnya sangat besar bagi sebuah 
pembelajaran. Materi sesulit apapun jika dipelajari dan diajarkan dengan 
strategi yang tepat, maka akan menjadi mudah. Sebaliknya materi mudah 
sekalipun bisa menjadi sulit  jika dipelajari atau diajarkan dengan strategi yang 
keliru.  
Dalam pembelajaran Bahasa Arab banyak sekali strategi yang dapat 
digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari proses belajar 
mengajar. Oleh karena itu, seorang guru harus pandai memilih dan 
menggunakan strategi demi suksesnya pembelajaran tersebut. Hal ini juga 
diungkapkan oleh Sunhaji (2009: 1-2) dalam Strategi Pembelajaran (Konsep 
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Dasar, Metode, dan Aplikasi dalam Proses Belajar Mengajar) mengatakan 
strategi belajar mengajar adalah usaha nyata guru dalam praktik mengajar 
yang dinilai lebih efektif dan efesien atau politik dan taktik guru yang 
dilaksanakan dalam praktik mengajar di kelas. 
Bukan hanya strategi pembelajaran yang banyak dan harus dipilih, 
unsur  materi Bahasa Arab yang harus dikuasai juga tidak kalah banyaknya. 
Tapi pada umumnya, pembelajaran bahasa Arab meliputi pokok-pokok 
bahasan yaitu : mufradat (kosa kata), hiwar (percakapan), qiro’ah (bacaan), 
tarkib (susunan kalimat), insya’ (mengarang). Sebagi salah satu unsur dari 
pokok bahasan dalam bahasa Arab, mufradat adalah dasar permulaan dalam 
pembelajaran bahasa Arab karena mufradat sendiri merupakan bagian yang 
pokok   dalam mempelajari bahasa, karena hakekat bahasa adalah sekumpulan 
mufradat. 
Sebagai salah satu unsur pokok bahasa, mufradat seringkali menjadi 
masalah bagi sesorang yang ingin menguasai bahasa asing termasuk Bahasa 
Arab. Meskipun telah banyak kosa kata Arab yang masuk ke dalam Bahasa 
Indonesia, tetapi belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan komunikasi 
kita. Selain itu, dalam Bahasa Arab banyak sekali kosa kata yang memiliki 
padanan kata yang sangat banyak, yang masing-masing bisa digunakan dalam 
konteks yang berbeda-beda, selain itu juga dari segi pengucapan, kosa kata 
Bahasa Arab sangat berbeda dengan Bahasa Indonesia. Salah satu contoh 
permasalahan yang terjadi yaitu pembelajaran  mufradat (kosa kata) Bahasa 
Arab materi Filmadrasati di MI PP El-Bayan Padangsari Majenang. 
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MI PP El-Bayan Padangsari Majenang adalah nama sebuah lembaga 
pendidikan Madrasah Ibtidaiyah setingkat Sekolah Dasar yang berada di 
bawah naungan Yayasan El-Bayan Majenang dan berada di Desa Padangsari 
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Observasi pendahuluan dilakukan 
di kelas VA MI PP El-Bayan Padangsari dengan jumlah 28 siswa yang terdiri 
dari 13 siswa dan 15 siswi. 
Berdasarkan hasil observasi pendahuluan dalam kenyataannya 
pembelajaran Bahasa Arab khususnya dalam aspek mufradat sudah diajarkan 
oleh guru dengan menggunakan metode hafalan, namun nilai yang diperoleh 
para siswa dalam menguasai mufradat tidak sesuai dengan harapan. Nilai 
mereka rendah-rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata ulangan yang 
dicapai siswa masih dibawah nilai KKM yaitu 56,78, dimana KKM yang 
ditetapkan adalah 65. Selain itu, minat belajar para siswa masih rendah, tidak 
adanya media pembelajaran, suasana kelas tidak kondusif, siswa bermain 
sendiri, dan ada siswa yang berbicara bersama teman sebangkunya ketika 
proses belajar mengajar berlangsung. Strategi yang diterapkan bersifat 
monoton, sehingga siswa merasa jenuh dan merasa tertekan dengan apa yang 
mereka pelajari. Padahal dengan kegiatan tersebut seseorang dapat menyerap 
informasi penting yang dilakukannya. 
Untuk mengatasi hal-hal di atas, maka peneliti mengadakan penelitiaan 
tentang Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Bahasa Arab 
Materi Filmadrasati Menggunakan Strategi Index Card Match. Dimana 
penulis mengambil penelitian pada kelas VA MI PP El-Bayan Padangsari 
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Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Alasan penulis memilih Strategi 
Index Card Match karena merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif. 
Strategi pembelajaran aktif pada dasarnya adalah serangkaian upaya yang 
dilakukan oleh pengajar bahasa Arab untuk membuat proses pembelajaran 
sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Sebuah proses pembelajaran pada 
dasarnya adalah harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan para 
siswa belajar (Makruf, 2009:99). Dengan kata lain, sebuah strategi 
pembelajaran harus mampu menciptakan kondisi agar terjadi proses belajar 
pada siswa. Dalam pembelajaran aktif, peranan pengajar bukanlah satu-
satunya narasumber dan paling banyak menggunakan waktunya di kelas. 
Pengajar lebih berperan sebagai fasilitator yang bertugas memandu, 
mendampingi dan memberikan pengarahan kepada para siswa agar proses 
belajar mereka dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. 
Untuk itu seorang guru harus memilih strategi pembelajaran yang tepat. 
Strategi Index Card Match  merupakan strategi  yang sangat menarik, 
karena dengan strategi ini siswa tidak merasa tertekan bahkan siswa dapat 
bermain sambil belajar. Selain itu siswa juga diberi kesempatan untuk melatih 
kemandirian dan daya kreatifitas. 
Strategi pembelajaran Index Card Match dapat memupuk kerja sama 
siswa dalam menjawab pertanyaan dengan mencocokkan kartu indeks 
yang ada ditangan mereka, proses pembelajaran ini lebih menarik 
siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep  atau 
topik dalam suasana yang menyenangkan. Dalam strategi ini siswa 
harus mengerjakan banyak tugas. Mereka harus menggunakan otak, 
mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang 
mereka pelajari. Belajar juga harus gesit, menyenangkan, 
bersemangat, dan penuh gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan 
tempat duduk mereka, bergerak leluasa, dan berfikir keras. Dengan 
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demikian strategi ini membuat siswa terbiasa aktif mengikuti 
pembelajaran sehingga aktivitas siswa meningkat.  
Strategi pembelajaran Index Catd match dapat melatih pola pikir siswa 
karena dengan strategi ini siswa dilatih kecepatan berpikirnya dalam 
mempelajari suatu konsep atau topik melalui pencarian kartu jawaban 
atau kartu soal, setiap siswa pasti mendapat pasangan kartu yang 
cocok lalu mendiskusikan hasil pencarian pasangan kartu yang sudah 
dicocokkan oleh siswa bersama pasangannya dan siswa lainnya. 
Dengan mendiskusikan bersama pasangannya maka siswa akan lebih 
mengerti dengan konsep materi yang sedang dipelajari. 
(http://juntakmarganagmailcom.blogspot.com/2010/09/penerapan-
strategi-belajar-aktif-tipe.html).   
 
Karena pembelajaran ini dilakukan dalam suasana yang 
menyenangkan, maka diharapkan dapat meningkatkan semangat dan aktivitas 
siswa dalam pembelajaran menerjemahkan mata pelajaran Bahasa Arab 
khususnya materi Filmadrasati, karena pembelajarannya menarik, dalam 
penggunaan Strategi Index Card Match  semua siswa dituntut untuk aktif, 
antusias, tidak jenuh dan tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. Strategi ini 
sangat berbeda dengan strategi  pembelajaran menerjemahkan yang lain, 
karena dalam strategi ini siswa merasa tidak terbebani. Selain itu siswa dapat 
dilatih untuk berinisiatif dan berkreatif serta dapat bekerja sama dengan siswa 
lain, sehingga siswa tertarik dalam mengikuti proses belajar mengajar dan 
pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tujuan pembelajaran dapat 
tercapai. 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian 
ini adalah: “Apakah Dengan Penggunaan Strategi Index Card Match Dapat 
Meningkatkan Kemampuan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Bahasa Arab Materi Filmadrasati Di kelas VA MI PP El-Bayan Padangsari 
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Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2011/2012?” 
C.  Definisi  Operasional 
Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, 
maka penulis perlu menjelaskan secara operasional istilah-istilah yang 
terkandung dalam judul skripsi ini agar memiliki gambaran yang nyata.  
1. Peningkatan Prestasi Belajar 
Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan, meningkatkan 
(Poerwadarminta, 2005:1281). 
Meningkatkan merupakan suatu proses menuju kearah yang lebih 
baik, lebih sempurna. Meningkat artinya menjadi bertambah banyak 
(hebat, sangat, genting, dan sebagainya) (Poerwadarminta, 2005:1280) 
Peningkatan yang penulis maksudkan disini adalah bertambahnya 
kemampuan untuk mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau 
menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang telah 
diperoleh siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab khususnya aspek 
mufradat materi filmadrasati. 
Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan 
yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya  ditunjukkan dengan 
nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Prestasi individu adalah hal-
hal yang telah dicapai oleh seseorang yang disebut prestasi belajar. 
Adapun prestasi belajar dalam penelitian ini adalah kemampuan 
yang dimiliki oleh siswa dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan 
mapel Bahasa Arab. Prestasi belajar siswa dalam penelitian ini 
ditunjukkan dalam nilai hasil ulangan harian mapel Bahasa Arab aspek 
mufradat pada Materi Pokok  filmadrasati. 
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Peningkatan Prestasi belajar yang penulis maksudkan disini adalah 
bertambahnya kemampuan siswa dalam menguasai pengetahuan atau 
keterampilan mapel Bahasa Arab khususnya aspek mufradat pada Materi 
Pokok filmadrasati. 
2. Mata Pelajaran Bahasa Arab 
Yang dimaksud dengan Bahasa Arab dalam skripsi ini adalah 
sebuah mata pelajaran yang diberikan atau diajarkan kepada siswa  dan 
siswi di MI PP El-Bayan Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten 
Cilacap sejak kelas IV sampai dengan kelas VI. Pelajaran Bahasa Arab di 
sini hanya terkait dengan  materi Filmadrasati pada aspek mufradat yang 
merupakan materi kelas VA semester II. 
3. Strategi Index Card Match 
Strategi belajar mengajar adalah pola umum perbuatan guru-murid 
di dalam perwujudan kegiatan belajar-mengajar. Pengertian strategi dalam 
hal ini menunjuk kepada karakteristik abstrak dari rentetan perbuatan guru-
murid dalam  peristiwa belajar-mengajar (Hasibuan, 2009:3).  
Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Strategi Index card 
match, yaitu pembahasan suatu topik dengan cara mencocokkkan kartu 
antara dua orang siswa atau lebih  yang direncanakan untuk mencapai 
tujuan. Mencocokkan yang dimaksud disini adalah suatu proses kegiatan 
yang dilakukan oleh peserta didik untuk memasangkan dua buah kartu 
yang pertama berisi pernyataan/pertanyaan dan yang kedua berisi jawaban 
dengan tujuan untuk memudahkan proses suatu pembelajaran agar siswa 
tidak jenuh dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Index 
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Card Match digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan 
akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa 
untuk memecahkannya. 
4. MI PP El-Bayan Padangsari 
MI PP El-Bayan Padangsari Tahun pelajaran 2011/2012 adalah salah satu 
sekolah tingkat SD yang berada di bawah naungan Yayasan El-Bayan Majenang, 
yang beralamat di Jalan Kyai Muhammad Syuhud nomor 01 Desa Padangsari 
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah. 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat diambil 
kesimpulan dari maksud judul “Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Mata 
Pelajaran Bahasa Arab Materi  Filmadrasati Menggunakan Strategi Index 
Card Match di Kelas VA MI PP El-Bayan Padangsari Majenang Tahun 
Pelajaran 2011/2012” adalah suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana 
Strategi Index Card Match dalam pembelajaran aspek mufradat materi 
filmadrasati sehingga siswa dapat memahami atau mengerti mufradat 
secara maksimal dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 
Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren El-Bayan 
Padangsari Majenang. Dengan adanya Strategi Index Card Match akan 
meningkatkan prestasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut. 
Selain itu, Strategi Index Card Match  juga dapat mengembangkan 
kemampuan siswa dalam bekerjasama, menghayati pikiran, kondisi, dan 
perasaan orang lain dalam individu manusia yang lain. Sehingga akan 
tumbuh sikap positif seperti pengertian, toleransi, kasih sayang, dan 
perasaan halus dalam diri peserta didik. 
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D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1.  Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya 
adalah untuk mengetahui apakah ada peningkatan prestasi belajar siswa 
mata pelajaran Bahasa Arab menggunakan Strategi Index Card Match di 
kelas VA MI PP El-Bayan Padangsari Kec. Majenang Kab. Cilacap.          
2.  Manfaat Penelitian 
a.   Untuk memperbaiki strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 
b. Meningkatkan hasil belajar Bahasa Arab  yang akan memberikan 
sumbangan positif terhadap kemajuan sekolah di mata masyarakat 
umum. 
c.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang penerapan 
Strategi Index Card Match dalam pembelajaran aspek mufradat. 
d.   Untuk menambah bahan pustaka (khazanah kepustakaan) pada jurusan 
Tarbiyah STAIN Purwokerto. 
E.  Tinjauan Pustaka 
Di dalam sebuah penelitian Tinjauan pustaka sangat berguna untuk 
mencari teori-teori, konsep, dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan 
teoritis penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka merupakan seleksi 
masalah-masalah yang diangkat menjadi topik penelitian dan juga 
menjelaskan masalah dalam tempat yang luas, dan juga untuk mendukung 
keorisinilan karya ilmiah yang akan diteliti.  
Seperti  dalam karya tulis berbentuk skripsi yang ditulis oleh Umi 
Nurhabibah tahun 2009, dengan judul “Metode Menghafal Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Pada Aspek Mufradat Di MI PP El-Bayan 
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Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 
2008/2009”, yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah metode yang 
digunakan dalam menghafal mufradat (kosa kata) Bahasa Arab dengan 
menggunakan metode menghafal,  yaitu cara atau jalan yang ditempuh dalam 
menyajikan bahan-bahan pelajaran sesuai dengan pendekatan yang ada 
sehingga tujuan bisa tercapai secara maksimal. Menurut Umi Nur Habibah 
pelaksanaan metode menghafal pada aspek mufradat di MI PP El-Bayan 
Majenang sudah cukup baik karena memperhatikan dan memakai beberapa 
prinsip keberhasilan dalam menerapkan metode yang juga dikombinasikan 
dengan strategi-strategi lain yang mampu menarik perhatian siswa dalam 
menghafal sehingga penguasaan mufradat baru cepat bertambah. 
Sementara itu, skripsi Atikah tahun 2011 yang berjudul “Penggunaan 
Media Gambar Dalam Pembelajaran Mufradat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
(MIN) Purwokerto Tahun Pelajaran 2010/2011”, yang dibahas dalam skripsi 
tersebut adalah penggunaan media gambar yang digunakan untuk 
pembelajaran mufradat. Di situ dijelaskan bahwa media gambar dianggap 
tepat digunakan bagi siswa khususnya kelas empat dan kelas lima karena 
selain berfungsi untuk perkembangan anak juga merangsang pertumbuhan 
otak, sehingga mucul pada diri siswa kreativitas yang tinggi dan juga mampu 
mengembangkan potensi yang telah ada pada diri siswa tersebut. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan saudari Atikah dapat diambil kesimpulan bahwa 
penggunaan media gambar dalam pembelajaran mufradat di MIN Purwokerto 
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tahun pelajaran 2010/2011 sudah baik, karena selain menggunakan metode 
pembelajaran mufradat juga menerapkan penggunaan media gambar. 
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi di 
atas,  persamaannya adalah membahas suatu cara yang dapat digunakan 
dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya tentang pembelajaran aspek 
mufradat. Sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi Umi Nur Habibah 
pembelajaran mufradat dilakukan dengan menggunakan metode menghafal, 
dan pada skripsi Atikah pembelajaran mufradat dilakukan dengan 
menggunakan media gambar. Sedangkan pada penelitian ini, penulis akan 
membahas tentang suatu strategi baru, yaitu strategi “Index Card Match” 
yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab pada aspek mufradat di MI 
PP El-Bayan Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.   
F.  Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami  skripsi ini, maka 
penulis akan membaginya ke dalam beberapa bagian yaitu : bagian awal, 
bagian utama, dan bagian akhir.  
Bagian awal skripsi ini meliputi halaman judul, halaman pernyataan 
keaslian, halaman nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman 
motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, 
dan  daftar gambar. 
Bagian utama skripsi ini memuat pokok-pokok permasalahan yang 
terdiri : 
Bab I Pendahuluan. Bab ini memberi arah pembicaraan yang meliputi : 
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latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan 
penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan 
skripsi. 
Bab II Prestasi Belajar Bahasa Arab dan Strategi Index Card Match. 
Pada bab ini membicarakan teori-teori yang menjadi landasan penulisan 
skripsi yang meliputi : pengertian prestasi belajar, faktor-faktor mempengaruhi 
prestasi belajar, pengertian Bahasa Arab, tujuan pembelajaran Bahasa Arab, 
ruang lingkup Bahasa Arab, pengertian Strategi Index Card Matc, ciri-ciri 
strategi Index Card Match, tujuan dan fungsi Strategi Index Card Match, 
kelebihan dan kekurangan Strategi Index Card Match,  penerapan Strategi 
Index Card Matc dalam pembelajaran aspek mufradat materi filmadrasati,  
kerangka pikir, hipotesis tindakan, indikator dan kriteria keberhasilan. 
Bab  III Metode Penelitian. Dalam bab ini dibicarakan tentang setting 
penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, 
rancangan penelitian tindakan kelas, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data. 
Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian. Dalam bab ini dibahas secara 
keseluruhan deskripsi dan analisis data tentang peningkatan prestasi belajar 
siswa mata pelajaran Bahasa Arab materi filmadrasati menggunakan Strategi 
Index Card Match.   
Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup. 
Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 
diakhiri dengan daftar riwayat hidup. 
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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Seperti yang kita ketahui bahwa materi filmadrasati pada aspek 
mufradat  memegang peranan penting dalam kegiatan berbahasa, untuk itu 
perlu adanya suatu pembelajaran bervariasi dan efektif. Salah satu strategi 
pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan materi  filmadrasati pada 
aspek mufradat  adalah dengan menggunakan Strategi Index Card Match.  
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan melalui dua siklus dapat 
diambil kesimpulan bahwa kemampuan materi  filmadrasati pada aspek 
mufradat melalui Strategi Index Card Match pada siswa kelas VA MI PP El-
Bayan Padangsari Majenang telah mengalami peningkatan. 
Bukti peningkatan kemampuan materi filmadrasati pada aspek 
mufradat dapat dilihat dari  perolehan hasil evaluasi pada akhir pelajaran. 
Siswa mencapai tuntas belajar pada setiap siklus mengalami peningkatan. 
Pada tes tahap awal (pre test) siswa yang tuntas belajar hanya 12 siswa dengan 
nilai rata-rata 56,78 atau ketuntasan belajar mencapai 42,85% pada hasil post 
test siklus I siswa yang tuntas belajar 23 siswa dengan nilai rata-rata 80,71 
atau ketuntasan belajar mencapai 82,14% dan pada post test siklus II siswa 
yang tuntas belajar mencapai 27 siswa dengan nilai rata-rata 93,39 atau 
ketuntasan belajar mencapai 96,42%.    
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Selain itu juga dari segi proses pelaksanaan pembelajaran juga 
mengalami peningkatan, dimana siswa lebih antusias, aktif dan semangat 
dalam mengikuti pembelajaran karena pembelajarannya menggunakan 
Strategi Index Card Match. Dengan Strategi Index Card Match siswa dapat 
melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan sekaligus merasakan kesenangan 
tanpa adanya ketegangan ketika mengikuti materi  filmadrasati pada aspek 
mufradat  dilaksanakan menggunakan Strategi Index Index Card Match.   
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pembelajaran materi  
filmadrasati pada aspek mufradat  dengan menggunakan Strategi Index Card 
Match. Pada siswa kelas VA MI PP El-Bayan Padangsari Majenang dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, pembelajaran ini dapat 
dipertimbangkan dan diterapkan dalam pembelajaran di kelas. 
Strategi ini juga dapat diterapkan untuk pembelajaran yang lainnya, 
sehingga dapat mendorong siswa untuk  aktif di dalam kelas dalam kegiatan 
pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
Ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan 
pertimbangan diantaranya: 
1. Setelah adanya pembelajaran dengan Strategi Index Card Match, 
diharapkan guru lebih memotivasi siswa untuk lebih aktif, antusias dalam 
pembelajaran. 
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2. Diharapkan guru dapat lebih kreatif dan bervariasi dalam mengajar agar 
suasana belajar dalam kelas tidak membosankan. 
3. Siswa harus dapat lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran agar tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 
C. Penutup 
        Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Tuhan 
semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta 
memberikan kekuatan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana dan banyak 
kekurangan. Hal  ini dikarenakan adanya keterbatasan penulis baik dalam hal 
ilmu pengetahuan maupun pengalaman dalam menulis. Oleh karena itu kritik 
dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, sangat penulis harapkan 
demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 
Akhir kata semoga dengan rahmat kasih sayang Allah SWT, keagungan 
nama Nabi dan Rasul Allah SWT, dan barokah ayat-ayat Allah SWT dalam 
menulis skripsi ini dapat membawa dan menambah khazanah pengetahuan 
bagi penulis khususnya, bagi MI PP El-Bayan Padangsari Majenang, bagi 
pembaca dan memberikan bantuan hasil penelitian dalam bidang pendidikan 
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